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ciclos do ensino básico.













alunos para resolverem tarefas mais elaboradas.
Palavras-chave








mentos estocásticos. Os meios de comunicação social usam a linguagem, 
DVWpFQLFDVHRVSURFHVVRVHVWDWtVWLFRVSDUDVXVWHQWDUDÀUPDo}HVQRVPDLV
GLYHUVRVGRPtQLRV2V´ MRJRVGHD]DUµHVWmRFDGDYH]PDLVSUHVHQWHVQR




suas decisões conscientemente. Nesta perspectiva, a estocástica “desem-
SHQKDXPSDSHOIXQGDPHQWDOQDIRUPDomRSDUDDFLGDGDQLDµ3RQWH	
)RQVHFDS&RQVHTXHQWHPHQWH´GHVHQYROYHURSHQVDPHQWR




















Deste modo, considerando a necessidade de formar estudantes 
KDELOLWDGRVDUDFLRFLQDUHVWRFDVWLFDPHQWHFRORFDVHDTXHVWmRGHVDEHU
VHRVIXWXURVSURIHVVRUHVTXHWrPGHHQVLQDURVWHPDVGHHVWDWtVWLFDH
SUREDELOLGDGHV RV FRPSUHHQGHPGH IRUPDDGHTXDGD HSRVVXHPRV
conhecimentos necessários para levar os alunos a raciocinarem correc-











e provoca mudanças de raciocínio.
Neste texto apresentam-se apenas resultados relativos ao conceito 
GHPpGLDDULWPpWLFDYLVDQGRVHPDLVGLUHFWDPHQWHRVREMHFWLYRV D
HG
2. Dificuldades envolvendo o conceito de média aritmética
(PERUDDQRomRGHPpGLDDULWPpWLFD VHMDDSDUHQWHPHQWH VLPSOHV
KiQRHQWDQWRLQYHVWLJDo}HVTXHSDWHQWHLDPGLÀFXOGDGHVFRQFHSWXDLVH






















para o autor apenas poucos deles possuíam o conjunto de estruturas 






















































melhoria da compreensão das propriedades com a idade e indicam di-







$VSURSULHGDGHV D E I H J IRUDPSRVWHULRUPHQWH LQYHVWLJD-
GDVSRU/HRQH=DZRMHZVNLQXPHVWXGRFRPHVWXGDQWHVGR

































































a descrição do seu algoritmo.


















pretendia calcular o número típico de perguntas feitas num dia por oito 
HVWXGDQWHVGHXPDWXUPDHPTXHHUDGDGRXPUHJLVWRGRQ~PHURGH
















EiVLFR UHVSRQGHXDXPTXHVWLRQiULRFXMDVTXHVW}HV VH UHSRUWDYDPD
FRQFHLWRV HOHPHQWDUHVGH HVWDWtVWLFD HSUREDELOLGDGHV QRYHTXHVW}HV
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VREUHDVPHGLGDVGHWHQGrQFLDFHQWUDOHTXDWURVREUHDFRQWHFLPHQWRVH
FRPSDUDomRGHSUREDELOLGDGHV(VWHVDOXQRVjH[FHSomRGHWUrVWLQKDP







trevistas semi-estruturadas, conversas informais, observação de aulas e 
recolha de documentos escritos acompanhou-se o seu percurso durante 
DOHFFLRQDomRGDXQLGDGHGH(VWDWtVWLFD(VWDVWUrVSDUWLFLSDQWHVDSyV






GHWHUPLQDGDV IUHTXrQFLDV UHODWLYDV HPSHUFHQWDJHP VHSDUDGDPHQWH
SDUDDVUHVSRVWDVHSDUDRVUDFLRFtQLRVHPFDGDTXHVWmR
1RTXHFRQFHUQHDRVGDGRVGDVHJXQGDIDVHDVXDDQiOLVHIRLIHLWDFDVR
a caso tendo em conta os resultados obtidos e seguindo as orientações 
TXHJXLDUDPRHVWXGR
4. Apresentação de resultados
Nesta secção apresentam-se os resultados provenientes dos dois 
FRQWH[WRVGHHVWXGRRTXHVWLRQiULRHDSUiWLFD OHFWLYD. De relembrar, 
TXHHVWHDUWLJRYHUVDDSHQDVVREUHDVTXHVW}HVHVLWXDo}HVTXHHQYROYHP
H[FOXVLYDPHQWHRFRQFHLWRGHPpGLDDULWPpWLFD
4.1. Respostas e raciocínios no questionário





























A e BFRORFDUDPVHDVVHJXLQWHVDÀUPDo}HV´ DVFODVVLÀFDo}HVPDLVDOWDV








a KHWHURJHQHLGDGHGRVGDGRV, usando alguns deles argumentos relacionados 










te, de uma LQWHUSUHWDomRLQFRUUHFWD dos dados fornecidos no enunciado, 
YHULÀFDQGRVHTXHDSHUFHQWDJHPGHUHVSRVWDVHUUDGDVIRLPDLRUSDUDD
turma BGRTXHSDUDDWXUPDA$VVLPKRXYHDOXQRV
TXH LQGX]LGRVSHOD DÀUPDomRGR HQXQFLDGR ´DV FODVVLÀFDo}HVPDLV
altas foram obtidas na turma AµDFKDUDPQDUHOHYDQWHSDUDRFDVRH








um peso possível para cada uma das restantes oito pessoas.
$PDLRULDGRVDOXQRVUHVSRQGHXFRUUHFWDPHQWHDHVWDTXHVWmRH
não responderam 16% dos alunos. As respostas correctas foram variadas, 
VHQGRDVPDLVIUHTXHQWHVDDSUHVHQWDomRGHYiULRVSHVRVHQWUHH
TXLORJUDPDVH´FDGDXPDSHVDTXLORJUDPDVµ1HVWHV
casos, os alunos ou basearam-se na aplicação do DOJRULWPRGDPpGLD ou 
OLPLWDUDPVHDDSUHVHQWDUXPDVpULHGHYDORUHVSRVVtYHLVSDUDRSHVRGDV
UHVWDQWHVRLWRSHVVRDVVHPGDURXWURWLSRGHMXVWLÀFDomRRTXHSRGHWHU








foram usados raciocínios de tentativa e erro ou de compensação, levando 














HL[RGDVRUGHQDGDV FRPH[FHSomRGRYDORU FRUUHVSRQGHQWH D ]HUR
LUPmRVSHODVRPDGRVYDORUHVGDYDULiYHOHL[RGDVDEFLVVDVFDOFXOD-
UDPDPpGLDGDVIUHTXrQFLDVLVWRpGHWHUPLQDUDPRTXRFLHQWH
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GDVRPDGDVIUHTXrQFLDVDEVROXWDVSHORQ~PHURGHYDORUHVTXHWRPD

















todavia, uma compreensão muito limitada da sua aplicação.
Questão 5





alunos respondeu correctamente. As respostas correctas tiveram sempre 













As respostas correctas tiveram essencialmente por base o recurso ao 
DOJRULWPRGDPpGLD2UDFLRFtQLRWHQWDWLYDHHUURHPTXHRV







































GRUHVµTXHpVLPSOHVPHQWHDGHVFULomRGRDOJRULWPRGDPpGLD. Na segunda 
UHVSRVWDPDLVUHIHULGD²´5HSUHVHQWDRYDORUPpGLRGRVVDOiULRVµ
²QmRVHDFUHVFHQWDQDGDGHVLJQLÀFDWLYRUHODWLYDPHQWHDRHQXQFLDGR











       4.2. A prática lectiva de três alunas
2VGDGRVGRTXHVWLRQiULRSHUPLWLUDPYHULÀFDUDH[LVWrQFLDGHGLÀ-












implicações para a respectiva prática lectiva.









Na apresentação dos trabalhos pelos alunos passaram-se várias si-
WXDo}HV8PGRVJUXSRVQmRGHWHUPLQRXDPpGLDSRUTXHVHHVTXHFHX
RXWURVJUXSRVDUUDQMDUDPGDGRVDOXVLYRVDXPDQRYDYDULiYHOWDPEpP



















(A1) Foi do número…
(A) Acho que ele contou o número de pessoas que escolheram…
72XVHMDHUDDPpGLDGRQ~PHURGHSHVVRDVTXHHVFROKHUDPHVVDV
SURÀVV}HVeDPpGLDGDSUHIHUrQFLDGRVDOXQRV
2JUXSRTXHHVWXGRXRTXHJRVWDYDPGH ID]HUQRV WHPSRV OLYUHV

























Todavia, perante a hipótese, levantada pela investigadora, de poder 






GLÀFXOGDGHV HPH[SOLFDUR VHX UDFLRFtQLRXVDQGR WHUPRV HVWDWtVWLFRV














dades em termos conceptuais podem ter levado a evitar explorar tarefas 
desse tipo com os seus alunos.
























parece que quanto mais simples…
)LQDOPHQWHFRPHQWRXTXHQHVWHFDVRVHWLYHVVHGHUHVROYHULPHGLD-







recorrendo sempre aos dados originais não agrupados. As suas opções 
QHVWHVHQWLGRIRUDPMXVWLÀFDGDVQRFDVRGH7HUHVDSHODLQÁXrQFLDGD
SURIHVVRUDGDWXUPDTXHOKHWUDQVPLWLXDLGHLDGHTXHVHULDPDLVFRP-
plicado para os alunos e a Maria não lhe pareceu relevante os alunos 
explorarem situações deste tipo.
Determinação de um dado sabendo a média inicial (sem esse 
dado) e a média final
























































5HODWLYDPHQWH D VLWXDo}HV DQiORJDV FRPRDTXHVWmR HPTXH p






















O facto de as estagiárias estarem a ser avaliadas pode ter contribuído 
SDUDTXHDOJXPDVGLÀFXOGDGHVQmRWHQKDPVLGRHYLGHQFLDGDV MiTXH
HODVWHQWDUDPHYLWDUSURSRUWDUHIDVHPTXHWLYHVVHPDSHUFHSomRGHQmR
















dia. Muitos dos erros cometidos deveram-se ao facto de os alunos não 
interpretarem correctamente cada um dos eixos e a relação entre eles. 
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&DUYDOKRWDPEpPHPUHODomRjPpGLDYHULÀFRXTXHDOXQRVGH
DQRVHFHQWUDYDPQRDVSHFWRYLVXDOGRJUiÀFRGHEDUUDVHLJQRUDYDP





compreensão futura de aspectos mais complexos.
$GLÀFXOGDGHGRVDOXQRVHPUHVROYHUSUREOHPDVHQYROYHQGRRFiOFXOR
GHXPDPpGLDSRQGHUDGDMiREVHUYDGDQRVHVWXGRVGH*DWWXVRH0DU\
/L H6KHQ 0HYDUHFK  H3ROODWVHN et al  IRL
LJXDOPHQWHSURHPLQHQWHHPYiULDVGDVTXHVW}HVHVWXGDGDVQDSUHVHQWH
investigação.
















HP WRGDV HODVXP FRQKHFLPHQWR LQVWUXPHQWDOGDPpGLD DULWPpWLFD










embora interligadas: pouca diversidade das tarefas a serem exploradas, 
SRXFDÁH[LELOLGDGHQDVXDH[SORUDomRHEDL[DFRQÀDQoDQDVFDSDFLGDGHV
dos alunos para explorarem certo tipo de tarefas.




de não estarem ao alcance dos alunos. A este propósito, segundo Teresa, 
DVGLÀFXOGDGHVTXHDGPLWLXVHQWLUQDTXHVWmRVHULDPPDLVDJUDYDGDV
SDUDRVDOXQRV(PFRQVHTXrQFLDQmRDFKRXDGHTXDGRH[SORUDUFRP




ramenta matemática, o caminho a seguir era não apresentar tais tarefas 
aos alunos, ignorando outros caminhos ao alcance destes para enfrentar 
WDLVVLWXDo}HV(VWDSHUVSHFWLYDOLPLWDGDHUtJLGDGRFRQFHLWRGHPpGLD
LQÁXHQFLRXWRGDVDVDOXQDVQDVHOHFomRGDVWDUHIDVDVHUHPSURSRVWDV


















da aplicação não rotineira dos conceitos e da capacidade de exploração 




9LVWRTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRSUHVHQWH HVWXGR VHUmR IXWXUDPHQWH
SURIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHTXHID]HPSDUWHGHVWHV
níveis de ensino alguns conceitos elementares de estatística e proba-
ELOLGDGHV LQFOXVLYHTXHVW}HV VHPHOKDQWHV jV HVWXGDGDVSRGHUmR VHU
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H[SORUDGDVHTXHPHVPRHVWDQGRQR~OWLPRDQRGDVXDIRUPDomRLQLFLDO
KiGLÀFXOGDGHVTXHVHPDQWrPWRUQDVHLPSUHVFLQGtYHOFRQIURQWDURV





permitindo-lhes sair da rotina dos problemas típicos de aplicação directa 
GHIyUPXODVHRULHQWDURVVHXVDOXQRVQDVXSHUDomRGHGLÀFXOGDGHVTXH






&RQIHUHQFHIRUWKH3V\FKRORJ\RI0DWKHPDWLFV(GXFDWLRQDO(Vol. 2, pp. 
/LVERD8QLYHUVLGDGHGH/LVERD
%DUURV302VIXWXURVSURIHVVRUHVGRFLFORHDHVWRFiVWLFD'LÀ-
culdades sentidas e o ensino do tema. Dissertação de mestrado não 
publicada, Universidade do Minho, Braga.
%DWDQHUR&'LÀFXOWDGHVGHORVHVWXGLDQWHVHQORVFRQFHSWRVHV-







de primaria en formación sobre los promedios. Versão ampliada 
GRWUDEDOKRSXEOLFDGR,Q+6DOPHUyQ(G9,,-RUQDGDV/2*6(




conceitos estatísticos. Dissertação de mestrado não publicada, 
Universidade do Minho, Braga.
%URZQ&	%RUNR+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WRRGLIÀFXOW IRU WKDQGWKJUDGHELRORJ\ VWXGHQWV"European 
Journal of Teacher Education, 19
)HUQDQGHV-$	%DUURV30'LÀFXOGDGHVHPHVWRFiVWLFDGH
















misconceptions. Educational Studies in Mathematics, 
3ROODWVHN$/LPD6	:HOO$' &RQFHSWRUFRPSXWDWLRQ












of the arithmetic average. -RXUQDO IRU5HVHDUFK LQ0DWKHPDWLFV
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6. $PpGLD GDV LGDGHV GH XPJUXSR GH WUrV DPLJRV p  DQRV
-XQWRXVHDRJUXSRXPRXWURDPLJR6DEHQGRTXHDPpGLDGDVLGDGHV
GRVTXDWURDPLJRVSDVVRXDVHUDQRVGHWHUPLQHDLGDGHGRDPLJR
TXHVHMXQWRXDRJUXSR
7. +iSHVVRDVQXPHOHYDGRUPXOKHUHVHKRPHQV$PpGLD
GRSHVRGDVPXOKHUHVpTXLORVHDPpGLDGRSHVRGRVKRPHQVp
TXLORV'HWHUPLQHDPpGLDGRSHVRGDVSHVVRDVTXHVHHQFRQWUDP
QRHOHYDGRU
8. 1XPDHPSUHVDWUDEDOKDPDRWRGRHPSUHJDGRV$FHUFDGRV
VHXVYHQFLPHQWRVVDEHVHTXHDPpGLDpPLOHVFXGRVDPRGDp
PLOHVFXGRVHDPHGLDQDpPLOHVFXGRV1RFRQWH[WRGDVLWXDomR
DSUHVHQWDGDLQWHUSUHWHRVLJQLÀFDGRGDPpGLD
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